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Reformtörekvések az ELTE-n 1989-ben 
1988 táján az ELTE berkeiben is érezhető volt a változás szele: az első újszerű 
képződmény a Granasztói György által alapított Atelier, egy francia-magyar 
co-tutelle történész-szociológus doktori képzés, a párizsi EHESS által 
kezdeményezett együttműködési program, melynek első évtizedében részt 
vettem (és amely máig létezik). Hunyadi György dékánná választása után 
1989-ben alakított egy bizottságot a bölcsészkari oktatás reformjára, pl. a 
kreditrendszer bevezetésére, vagy a történész-oktatás szigorú kronológiai 
menetrendjének lazítására – ebben a bizottságban is részt vettem. Ugyan-
ekkor az MTA-Soros alapítvány egy külön pályázati programot hirdetett meg 
az ELTE Bölcsészkar reformjának, új tanszékek, új programok alapításának a 
támogatására, amelynek én lettem a felelőse. Ennek a pályázati ciklusnak az 
eredményeképpen alapult, Soros-támogatással, Bácskai Vera és Benda 
Gyula vezetésével a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, továbbá 
Gerő András és az én vezetésemmel a Történelmi Antropológia program, de 
kapott Soros-támogatást a több más oktatási program is. A reformtörek-
véseknek egy további kiindulópontja volt a TDDSZ, melynek egyik fontos 
kezdeményezése 1989 után a szocializmus idején politikai okokból üldözött, 
az ELTÉ-ről kirúgott oktatók eseteinek dokumentálása, melynek összegyűj-
tését én kezdtem el még a ’80-as években, és Pajkossy Gábor állított össze 
belőle egy teljes dokumentációt a TDDSY számára. Előástam ez ezekről 
őrzött anyagokat az íróasztalfiókom mélyén őrzött dossziékból, és készí-
tettem egy nosztalgia-összeállítást az akkor fogalmazott szövegekből. 
  
